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内容提要: 本文基于各个时代背景下我国统计学科的重要事件，联系过去 14 届中青年统计科学研讨会的会议
主题，利用文本数据挖掘技术，对 1984 年第 1 期至 2014 年第 5 期《统计研究》刊登的 5192 篇文章的篇名、关键词和
摘要等做深入分析。探讨了 30 年来我国统计学科的发展历程，剖析了《统计研究》期刊的整体特征，进一步明确了
《统计研究》杂志对中国统计学科建设发展的重要贡献。
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The Historical Ｒeview and Feature Analysis for Journal of
Statistical Ｒesearch
Zhu Jianping Liu Xiaowei Ouyang Han
Abstract: Based on the important events in the statistics discipline under the background of all times in China，relating
the themes of the past fourteen statistical science conferences for young and middle aged，and applying text data mining
technology，this paper makes in-depth analysis of published 5192 articles in titles，key words and abstracts from 1984 to
May，2014，discusses the 30-years development course of statistics discipline in China，analyzes the overall characteristics
of Statistical Ｒesearch，further defines the important contributions of Statistical Ｒesearch to the development and construction
of statistical discipline．
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* 本文获国家社会科学基金重大项目( 13＆2D148 ) 和国家统计
局重点项目( 2013516) 资助。
一、引言
























题，利用文本数据挖掘技术，对 1984 年第 1 期至


































1 2 … k
1 n11 n12 … n1k
2 n21 n22 … n2k
    
l nl1 nl2 … nlk
表 1 的词条矩阵反映了各篇文档包含的文本信
息，其中 nij 代表所分析第 i 篇文本中包含第 j 个词












































① HUANG Ｒonggui: Ｒ interface to the Java Chinese word
segmentation system ofmmseg4j，V0． 2 － 0，2012．




个阶段: 第一阶段为 1984 － 1992 年，以开展学科建
设，落脚统计应用，适应改革开放新形势为主题; 第
二阶段为 1993 － 2000 年，即突破已有统计学科认
识，深化统计理论，建设社会主义市场经济; 第三阶
段为 2001 － 2010 年，即加强统计创新，拓展研究方






第 一 阶 段 ( 1984 －


























第 三 阶 段 ( 2001 －











第 四 阶 段 ( 2011 －
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度较高 的 主 题 为“现 代 化”( 0. 28) 、“体 制 改 革”
( 0. 21) 、“统计法”( 0. 17) 、“分类”( 0. 15) 、“统计监
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分别为 0. 25、0. 24 和 0. 24; 而关键词中，“设计理
论”、“学科分类”是与“统计学”相关性较强的词汇，





























































期刊登的文献中，与该热点词相关性超过 0. 1 的包
括“SVAＲ”( 结构向量自回归) 、“VAＲ”( 向量自回















































相关性大于 0. 1 的词汇包含“标准化”( 0. 17) 、“努
力提 高”( 0. 17) 、“准 确 性”( 0. 17) 、“可 靠 性”






























统计改革与发展的思路和方法。2011 年第 7 期、第





















科”出现 7 次，“学科建设”出现 2 次，其他与统计学科
建设有关的词汇( 或短语) ，如“统计教材建设”等，也
频繁出现。其中有代表性的文章如 2011 年第 11 期










为“国民经济”( 0. 28) 、“社会保险”( 0. 23) 、“新面




































在 5192 篇文章中，理论研究论文约 2050 篇，占




( 1103) 、宏观经济管理与可持续发展( 1014 ) 、经济
统计( 815) 、经济体制改革( 501) 等; 按照应用领域，
则包含金融( 463 ) 、投资( 290 ) 、贸易经济( 171 ) 、企
业经济( 145) 、工业经济( 130 ) 、证券( 125 ) 、农业经
济( 112) 、财政与税收( 89 ) 、市场研究与信息( 62 ) 、













不断扩大。以 CSSCI( 2014 － 2015) 收录的期刊为研




Tagxedo Creator，http: / /www． tagxedo． com．
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从 1. 959 升至到 2. 567，四年平均值 2. 111，高于其
他三种统计学期刊( 图 2 ) ; 同时考虑经济学、管理
学、统计学、社会科学综合四类期刊，《统计研究》在
226 种期刊中四年平均影响因子排名第 30 位。这
里需要提及的是，2013《统计研究》再次入选“中国
最具国际影响力学术期刊( 人文社会科学类) ”，排
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